








































指導要領に基づく期 S46期 S55期 H4期 H14期 H23期
各 期 の 総 年 数 9年 12年 10年 9年 9年
教 科 書 刊 行 年 度 S46 S49 S52 S55 S58 S61 H1 H4 H8 H12 H14 H17 H23 H27




日 本 書 籍 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
東 京 書 籍 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
大 阪 書 籍 ○ ○ ○ ○ ○ ○＊
学 校 図 書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
三 省 堂 ○ ○
教 育 出 版 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
光 村 図 書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計
5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 5 5 5


































幾 田 伸 司
― ３５ ―
S46 S49 S52 S55 S58 S61 H1 H4 H8 H12 H14 H17 H23 H27 総採録回数
全
体
採録数 151 157 151 133 135 143 171 165 149 137 114 102 105 113 1926






20 20 20 18 18 19 22 20 20 20 18 15 17 19 266
4 4 4 3．6 3．6 3．8 3．7 3．3 3．3 3．3 3 3 3．4 3．8
二年
平均
23 21 22 20 20 24 28 25 22 22 19 18 17 21 302
4．6 4．2 4．4 4 4 4．8 4．7 4．2 3．7 3．7 3．2 3．6 3．4 4．2
三年
平均
24 25 25 22 24 26 29 24 21 22 19 16 18 18 313
4．8 5 5 4．4 4．8 5．2 4．8 4 3．5 3．7 3．2 3．2 3．6 3．6
四年
平均
26 29 27 23 24 24 31 31 25 24 21 19 18 19 341
5．2 5．8 5．4 4．6 4．8 4．8 5．2 5．2 4．2 4 3．5 3．8 3．6 3．8
五年
平均
26 30 27 24 25 24 29 30 30 23 18 17 17 18 338
5．2 6 5．4 4．8 5 4．8 4．8 5 5 3．8 3 3．4 3．4 3．6
六年
平均
32 32 30 26 24 26 32 35 31 26 19 17 18 18 366
6．4 6．4 6 5．2 4．8 5．2 5．3 5．8 5．2 4．3 3．2 3．4 3．6 3．6































学年 教材名 筆者 初出 終出 継続年
学校図書 3 あいずとしるし S46 継続 49
教育出版 1 はたらくじどう車 S46 継続 49
教育出版 2 さけが大きくなるまで S46 継続 49
光村図書 2 たんぽぽのちえ 植村利夫 S46 継続 49
光村図書 3 ありの行列 大滝哲也 S49 継続 46
光村図書 1 じどう車のなかま／じどう車くらべ S52 継続 43
東京書籍 2 たんぽぽ 平山和子 S55 継続 40
東京書籍 2 ビーバーの大工事／ビーバーのす作り 中川志郎 S55 継続 40
教育出版 4 花を見つける手がかり 吉原順平 S55 継続 40
光村図書 1 どうぶつの赤ちゃん 増井光子 S55 継続 40
東京書籍 3 自然のかくし絵 矢島稔 S61 継続 34
光村図書 6 外来語と日本文化 S46 H16 34
教育出版 2 きつつき H1 継続 31
学校図書 5 魚の感覚 末広恭雄 S46 H13 31
教育出版 3 広い言葉，せまい言葉 福沢周亮 S55 H22 31
教育出版 3 どちらが生たまごでしょう（H12‐H22中断） S55 継続 29
東京書籍 1 かみずもう S46 H11 29
東京書籍 5 色さいとくらし S46 H11 29
東京書籍 5 森林のおくりもの 富山和子 S61 H26 29
東京書籍 1 いろいろなふね H4 継続 28
教育出版 3 めだか 杉浦宏 H4 継続 28







一年 二年 三年 四年 五年 六年 計
2～8年 53（55．8％） 78（64．5％） 74（60．2％） 86（60．1％） 92（62．6％） 120（70．2％） 503（62．9％）
9～18年 32（33．7％） 33（27．3％） 39（31．7％） 50（35．0％） 45（30．6％） 42（24．6％） 241（30．1％）
19～27年 5（5．3％） 5（4．1％） 3（2．4％） 6（4．2％） 7（4．8％） 8（4．7％） 34（4．3％）
28年以上 5（5．3％） 5（4．1％） 7（5．7％） 1（0．7％） 3（2．0％） 1（0．6％） 22（2．8％）
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S46 S49 S52 S55 S58 S61 H1 H4 H8 H12 H14 H17 H23 H27 計
動
物
一年 8 9 7 9 8 8 9 8 8 8 7 6 8 9 112
二年 8 8 8 7 7 8 10 8 7 8 8 8 6 7 108
三年 6 6 9 9 9 11 12 11 9 9 10 7 8 7 123
四年 7 7 6 8 8 7 8 7 6 6 6 5 5 6 92
五年 2 2 5 4 4 3 3 3 3 2 4 4 2 2 43
六年 1 1 5 4 3 4 3 3 6 5 1 1 1 1 39
計 32 33 40 41 39 41 45 40 39 38 36 31 30 32 517
植
物
一年 1 1 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 1 1 23
二年 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 4 6 59
三年 2 2 2 1 3 10
四年 1 1 1 1 3 2 3 1 1 1 1 16
五年 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 1 18
六年 1 1 2 2 6
計 9 8 10 8 9 14 12 11 12 13 7 6 5 8 132

























S46 S49 S52 S55 S58 S61 H1 H4 H8 H12 H14 H17 H23 H27 計
一 年 0
二 年 0
三 年 1 1 1 1 1 1 1 1 8
四 年 1 1 2 1 1 3 6 5 4 4 2 1 1 32
五 年 2 3 3 1 1 1 2 2 3 3 4 3 3 2 33
六 年 1 4 4 4 4 5 10 9 6 5 4 3 3 62
計 3 5 9 7 7 9 14 18 17 14 12 8 6 6 135












































幾 田 伸 司
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S46 S49 S52 S55 S58 S61 H1 H4 H8 H12 H14 H17 H23 H27 計
一 年 5 4 4 3 4 2 2 2 2 3 2 2 5 6 46
二 年 5 5 4 1 1 4 5 4 5 4 4 3 2 2 49
三 年 9 10 4 4 4 4 4 2 2 2 5 4 5 6 65
四 年 4 5 7 4 5 7 6 6 4 5 4 7 4 4 72
五 年 3 3 1 1 1 3 4 6 5 3 2 3 35
六 年 1 2 2 3 2 2 3 1 2 3 2 1 1 3 28
計 27 29 22 16 17 22 24 21 20 20 19 20 17 21 295




























































S46 S49 S52 S55 S58 S61 H1 H4 H8 H12 H14 H17 H23 H27 計
一 年 5 5 5 4 4 3 4 5 4 4 3 3 4 4 57
二 年 3 3 1 1 1 9
三 年 1 1 1 1 1 5
四 年 1 1 1 3
五 年 0
六 年 0
計 10 10 7 5 5 3 4 5 4 4 4 5 4 4 74
教科書種数 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 5 5 5
S46 S49 S52 S55 S58 S61 H1 H4 H8 H12 H14 H17 H23 H27 計
一 年 1 1 1 1 1 1 1 1 8
二 年 1 1 1 2 1 1 7
三 年 1 1 2 4 4 5 6 4 3 4 2 2 38
四 年 1 1 1 1 1 5
五 年 1 1 1 1 1 1 1 7
六 年 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 21
計 3 4 5 8 9 10 12 9 6 5 3 4 4 4 0
教科種数 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 5 5 5
【表10 乗り物を題材とする説明的文章教材の採録回数】
【表11 伝統文化を題材とする説明的文章教材の採録回数】


































Changes of Expository Texts in Japanese Textbooks used
at Elementary School during 1971-2019
IKUTA Shinji
A purpose of this paper is to clarify a tendency of the expository texts in Japanese textbooks used at
elementary school during 1971-2019. And, through the learning of the expository texts, I clarify that what kind of
information and sense of value given to children.
The tendency of the expository texts in textbooks is:
1. The number of expository texts decreases generally, and it decreases a lot in particular after 1996. In grades,
the number of expository texts decreases by more than third grader, particularly sixth grader.
2. As for the explanation, a transcription period is short generally. In particular, many texts of the sixth grader
have replaced for a short term.
3. The subject of texts has most “animal” and “plant”, particularly “insects”. Texts about the environmental
problems increase in the upper grades from around 1989. There are many texts that described various things
which a child touches in “living”. Otherwise, there are many texts about “vehicle” in first grader, about “the
traditional culture” in third grader, and about “the cultural things” and “environmental problem” in sixth graders.
After 2005, texts about “Braille” and “the sign language” come to be transcribed.
― ４３ ―
